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Título: Heterogeneidad de las demandas educativas. 
Resumen 
Las demandas educativas cambian, fruto de las peculiaridades de cada sociedad. Entre las transformaciones experimentadas 
por la sociedad destaca la diversificación de la población que accede a la educación escolar. El acercamiento a éste cambio se 
realiza desde la innovación o la renovación educativa y lo que hoy se ha venido a denominar la sostenibilidad del cambio.Asi la 
sociedad lo propone como necesario para que el proyecto social que pretende cumpla sus objetivos 
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Title: Heterogeneity educational demands. 
Abstract 
Educational demands change, the result of the peculiarities of each company. Among the changes experienced by society 
highlights the diversity of the population access to schooling.    The approach to this change is made from innovation or 
educational reform and what today has become known as the sustainability of society cambio.Asi proposes it as necessary for 
the social project that aims to meet its objectives. For this reason the importance of identifying the realities now facing school. 
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Como nos dice el texto las demandas educativas cambian, fruto de las peculiaridades de cada sociedad. Entre las 
transformaciones experimentadas por la sociedad destaca la diversificación de la población que accede a la educación 
escolar. 
El acercamiento a éste cambio se realiza desde la innovación o la renovación educativa y lo que hoy se ha venido a 
denominar la sostenibilidad del cambio. La historia de la escolaridad siempre ha estado vinculada a los cambios sociales, 
económicos y tecnológicos, que han llevado pareja la definición del tipo de individuo que una parte de la sociedad 
propone como necesario para que el proyecto social que pretende cumpla sus objetivos. 
De ahí la importancia de identificar las realidades que hoy plantean a la escuela que reflexione y tome decisiones para 
responder de forma crítica (pero en modo alguno marginal) a las nuevas situaciones ante las que los sujetos pedagógicos 
han de dialogar, comprender y decidir su postura la escuela tiene que estar atenta a lo que está pasando (en los saberes, 
en la sociedad, en los sujetos) y debe responder con propuestas imaginativas, transgresoras y de riesgo que permitan al 
alumnado elaborar formas de comprensión y actuación en la parcela del mundo que les toca vivir, de manera que puedan 
desarrollar su proyecto de vida. El conjunto de cambios se puede situar en distintas vertientes: las condiciones económicas 
y laborales, la tecnología, las condiciones sociales, los aspectos ambientales y la participación política. 
Así  deberemos proyectar una escuela que oriente la igualdad desde la diversidad. 
Del concepto de diversidad  humana es del que menos conciencia se tiene es el más generalizado ya que aquellos niños 
con  necesidades educativas especiales se les suele atribuir el calificativo “diversos”, sin embargo esto no tiene por qué 
implicar desigualdades, las desigualdades surgen de las atribuciones de valor que hace una cultura a un conjunto de rasgos 
determinados, 
La riqueza humana reside en su diversidad, realidad que no podemos negar y que merece una atención educativa 
determinada, evitando así la violencia simbólica. 
Basándose en el aprendizaje dialógico donde la concepción es comunicativa, la realidad se considera una construcción  
humana donde los significados dependen de las interacciones humanas, se produce una transformación del contexto 
donde el respeto a las diferencias  se incluye como una de las dimensiones de la educación  igualitaria. 
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Para ello debemos abordar las siguientes dimensiones: 
 Crear culturas inclusivas, creando una comunidad escolar segura,  acogedora, colaboradora y estimulante en la que 
cada uno es valorado. 
 Elaborar políticas inclusivas, pretende asegurar que la innovación éste en el proceso empapando todas las políticas. 
 Desarrollar practicas inclusivas ,intenta asegurar que las actividades en el aula y las extraescolares motiven la 
participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera del 
entorno escolar. 
 
Implica desarrollar un curriculum común sin excluir al alumnado según capacidades, comportamiento u otras razones, 
por tanto más  rico y diversificado introduciendo técnicas interactivas. 
Para ello hay que basarse en los valores de equidad, justicia social y  participación democrática, resultando necesario 
una incorporación de recursos al aula: doblar profesorado, voluntarios, familiares además de prestar especial atención al 
tiempo y el espacio llevados a cabo en los centros educativos. 
El espacio no nos es indiferente, nos afecta por su presencia y aspecto, por los estados de ánimo que propicia, por la 
satisfacción que nos producen las actividades que es posible realizar en él, por el estilo de vida que permite y porque 
generalmente reflejan más su pasado disciplinante que una preocupación por establecer en ellos ambientes agradables. 
En cuanto al tiempo si el del sujeto-alumno no se acomoda al tiempo pautado escolar y al establecido para desarrollar 
el curriculum por ser más lento, entonces el alumno será tachado de retrasado y hasta escalonar de ese modo el tiempo 
de la escolarización tiene dos consecuencias fundamentales: por un lado, hace que el fracaso y el retraso escolares 
aparezcan como hechos naturales; por otro, desempeñan el papel de cribado de alumnos en la pirámide escolar podrá ser 
excluido. 
 Por todo ello habrá que llevar a cabo un espacio de relación, experiencia donde predomina lo humano. Aumentar la 
libertad de los horarios que siempre condicionan la poca libertad de movimiento en el espacio, entorpeciendo el valor de 
la escuela de la socialización. 
En cuanto a los contenidos que tampoco se sienten involucrados porque se les impone desde fuera, dejarles autonomía 
para qué encuentren sus propias soluciones a cuestiones planteadas. 
Para ello habrá que; evitar el guiar a los alumnos en la etapa inicial de su escolaridad hacia una determinada propuesta 
que condicionara todo su futuro. Además de facilitar a los alumnos realizar experiencias que reflejen la vida de todos los 
miembros de la clase y del pueblo o barrio donde se insertan. 
Concluyendo cada persona por su cultura e identidad es diferente a las demás, debiéndose contemplar desde el marco 
de la igualdad y no de la homogeneidad. 
La inclusión educativa que buscan no debe suponer una pérdida de identidad cultural sino que desde el marco de la 
igualdad se desarrolle y valore cada cultura.  
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